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Setalah    berjuang  untuk  mencapai  kesuksesan  dalam  belajar,  dengan 
segenap  cinta  dan  ketulusan  hati,  tesis  yang  sangat  sederhana  ini  penulis 
persembahkan kepada: 



















Supriyono. NIM: O  100110016.  Strategi  Pendidikan  Pondok  Pesantren  Ta’mirul 
Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa. 
Masyarakat menghendaki adanya pendidikan  karakter  yang dilaksanakan 
secara  seimbang,  antara  nilai  dan  sikap,  pengetahuan,  kecerdasan  dan 
keterampilan,  kemampuan  berinteraksi  dengan  masyarakat  secara  luas,  serta 
meningkatkan  kesadaran  terhadap  alam  dan  lingkungannya.  Asas  pendidikan 
seperti  inilah  yang  ditawarkan  oleh  pondok  pesantren.  Dalam  hal  ini  pondok 
pesantren Ta’mirul Islam Surakarta menerapkan beberapa strategi sebagai sarana 
untuk membentuk karakter bangsa terhadap santrinya.  
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1).  Untuk  mengetahui  strategi 
pendidikan pondok pesantren Ta’mirul  Islam dalam membentuk karakter bangsa 
terhadap  santri,  (2).  Untuk  mengetahui  macam‐macam  karakter  bangsa  yang 
terbentuk  dalam  kehidupan  sehari‐hari  di  pondok  pesantren  Ta’mirul  Islam 
Surakarta.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  berupa  data  yang 
dikumpulkan  dan  bukan  angka‐angka,  tetapi  berupa  kata‐kata  atau  gambaran. 
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  mengenai 
bibliografis  yaitu  pencarian  berupa  fakta,  hasil  dan  ide  pemikiran  seseorang 
melalui  cara  mencari,  menganalisis,  membuat  interpretasi  serta  melakukan 
generalisasi  terhadap hasil penelitian  yang dilakukan.  Teknik pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara,  dan dokumentasi.  Setelah data  terkumpul maka 
ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  prosedur 
reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah strategi yang di terapkan oleh pondok pesantren 
Ta’mirul  Islam  Surakarta  dalam  membentuk  karakter  bangsa  terhadap  santri 
antara  lain:  (1).  Menyusun  kurikulum  pendidikan  pondok  pesantren  barbasis 
karakter. (2). Menentukan bentuk‐bentuk pendidikan pondok pesantren berbasis 
karakter.  (3).  Membuat  strategi  dan  metode  pembelajaran  pondok  pesantren 
berbasis karakter. (4). Melaksanakan pola pengasuhan pondok pesantren berbasis 
karakter.  (5).  Membudayakan  karakter  dalam  kehidupan  masyarakat  pondok 
pesantren.  Adapun  bentuk‐bentuk  karakter  yang  ada  pada  santri  pondok 
pesantren  Ta’mirul  Islam  Surakarta  antara  lain:  kreatifitas  dan  kemampuan, 
kepedulian sosial, etos kerja, disiplin, percaya diri, relegius, keikhlasan, kesadaran, 


















The purpose of  this  study was:  (1).  To determine educational  strategies 
Ta'mirul Islamic boarding school in shaping the national character of the students, 
(2).  To  know  the  kind  of  national  character  is  formed  in  the  daily  life  in  the 
Ta'mirul  Islam  Islamic  Boarding  School  Surakarta.  This  research  is  a  qualitative 
research with data collected and not  the numbers, but  in  the  form of words or 
images.  As  this  study  used  a  descriptive  analysis  of  the  approach  to  the 
bibliographic search of facts, the results of one's thoughts and ideas through how 
to  find,  analyze, make  interpretations  and  to  generalize  the  results of  research 
conducted.  Data  collection  techniques  such  as  observation,  interviews,  and 
documentation. Once  the data  is collected  then be deduced by using descriptive 
analysis  with  data  reduction  procedures,  verification  of  data,  and  conclusions 
drawing. 
Results  of  this  study was  the  strategy  applied  by  Ta'mirul  Islam  Islamic 
Boarding  School  Surakarta  in  shaping  the  national  character  of  the  student, 
among  others:  (1).  Prepared  a  curriculum  of  Islamic  boarding  school  based 
character.  (2).  Determine  the  education  forms  of  the  Islamic  boarding  school 
based character. (3). Creating strategies and learning methods of character‐based 
boarding  school.  (4).  Implement  parenting  in  Islamic  boarding  school  based 
character.  (5).  Cultivating  character  in  the  life  of  a  Islamic  boarding  school 
community. The character  forms  that exist  in  the student Ta'mirul  Islam  Islamic 
Boarding  School    Surakarta,  include:  creativity  and  skills,  and  social  awareness, 
work  ethic,  discipline,  self‐confidence,  relegius,  sincerity,  self‐awareness, 











ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ِﷲﺎِﺑُذْﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﷲ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ
ُﺮُﺷ ْﻦِﻣوَﺌِّﻴَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرِتﺎ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ . ﻰَﻠَﻋ ِّﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﻠﻟا
َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَأ ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﻪِﻟَأ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ.ْﻌَﺑَوُﺪ 
Segala puji dan  syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah  SWT.  Sholawat 
dan  salam  semoga  Allah  limpahkan  kepada  nabi Muhammad  SAW,  yang  telah 
mengangkat umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang diridlai Allah. 
Do’a selalu penulis panjatkan kepada Allah semata, karena hanya dengan 
kehendaknya penulis  dapat menyelesaikan  tesis  ini  yang merupakan  salah  satu 
syarat  guna  memperoleh  gelar  S2  Program  Studi  Magister  Pendidikan  Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakrta. 
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